

































































Niets  uit  deze  uitgave  mag  zonder  bronvermelding  worden  verveelvoudigd,  opgeslagen  in  een 
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Onroerend  Erfgoed  een  archeologisch  onderzoek 
geadviseerd. 
 
Wetenschappelijke vraagstelling:   Het  doel  van  dit  archeologisch  onderzoek  is  een  antwoord 
bieden op de volgende onderzoeksvragen: 




- Stemmen  de  structuren  overeen  met  wat  eventueel 
gekend is uit historische (cartografische) bronnen? 
- Zijn er relaties tussen de kelders onderling? 
- Zijn  er  grondsporen  aanwezig  in  de  niet‐onderkelderde 
zones? 
- Hoe  is  de  bewaringstoestand  van  de  archeologische 
sporen (goed, gebioturbeerd, …)? 
- Behoren de archeologische  sporen  tot één of meerdere 
periodes? 








Resultaten:   Op  de  onderzoekslocatie  aan  de  Meir  37‐39/Lange 
Klarenstraat 24‐28 zijn structuren uit verschillende bouwfasen 
gevonden.  De  oudste  fase  omvat  een  aantal  grondsporen 
daterend  uit  de  12e‐13e  en  13e‐14e  eeuw.  De  oudste 
steenbouwfase dateert vermoedelijk uit de 16e eeuw.  In de 

































































































aan de Meir  37‐39  en  Lange  Klarenstraat  24‐28  te Antwerpen  (provincie Antwerpen). Binnen het 










uit  de  18de  –  vroege  19de  eeuw,  die  nu  deels  bewaard  zijn.  Deze  gebouwen  werden  meermaals 
verbouwd en later samengevoegd tot één handelspand. Van het hoekpand Meir 39, tevens drager van 




























































was  opgelegd  door  het  bevoegd  gezag  omdat  bij  de  geplande  graafwerken  het  bodemarchief  en 
eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord zullen worden. 
Archeologische waarden uit de middeleeuwen uit het plangebied en de nabije omgeving waren al 
bekend  (zie verder bij 4.2.3). Gezien de  ligging  in het centrum van Antwerpen was de kans dat er 
archeologische sporen zouden aangetroffen worden binnen het plangebied dan ook reëel. 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 



























Het plangebied was  ca.  511 m²  groot waarvan  ca.  340 m2  archeologisch werd onderzocht  in  één 
werkput. 
Het  onderzoek  werd  uitgevoerd  in  twee  fasen  waarvan  de  eerste  het  aanleggen  van  twee 
archeologische vlakken gedurende de graafwerkzaamheden van de aannemer omvatte.  Dit gebeurde 
tussen 25 november en 5 december 2013. De tweede fase,  in  januari en februari 2014,   betrof het 






























- Zijn  er  structuren  of  contexten  aanwezig  die  indicaties  bevatten  m.b.t.  de  bewonings‐  en/of 
gebruikshistoriek van de panden? 
- Wat is de bouwgeschiedenis van het bouwblok? 

























































het  oostelijk  deel  van  het  terrein  waar  ongeroerde  bodem  aanwezig  was.  Hier  werd  binnen  de 
kelderruimtes handmatig een vlak aangelegd. 




te  registreren. Sporen‐,  foto‐ en vondstenlijsten werden digitaal geregistreerd  in het veld. Gebruik 
makend van het programma Autocad werden de verzamelde data van de opgravingsvlakken verwerkt 




Beloftevolle  sporen  (waardevol  met  het  oog  op  de  onderzoeksvragen)  werden  bemonsterd  door 
middel  van  10‐liter  macrostalen  en/of  pollenbakken,  in  functie  van  o.a.  paleobotanisch  of 























































afzettingen  voor.  Die  zijn  gevormd  onder  getijdenwerking  op  de  rivieren  en  kunnen  beschouwd 


















































































het  stadsbestuur,  maar  eerder  van  een  groep  voor  eigen  rekening  optredende  speculanten  en 
ondernemers.  Toch  bleek  dit  zeer  effectief  want  tussen  1516  en  1528  werden  door  slechts  10 
ondernemers zo’n 150 nieuwe huizen gebouwd12. 






















































































de  Meirbrug  aangegeven  (Figuur  8,Figuur  9).  Het  blok  tussen  de  Gramayestraat  en  de  Lange 



































































op  de  Schelde.  Deze  zal  vanuit  militair  oogpunt  belangrijker  zijn  geweest  dan  andere  zaken  die 
oriëntatie kunnen beïnvloeden. 
                                                            

























































afbeelding  van  burgerlijke  zaken.  Enkel  woonblokken  en  enkele  tuintjes  worden  schematisch 






















































































Om  in  te  schatten  wat  het  archeologisch  potentieel  van  het  terrein  aan  de  Meir  en  de  Lange 











Verreweg  de meeste  archeologische waarden  in  de  omgeving  dateren  uit  de middeleeuwen.  Ten 
(noord)westen  van  het  plangebied  zijn  13e  eeuwse  verdedigingselementen  aanwezig,  te  weten 
Stadsvest 3 en 4 (respectievelijk CAI‐locaties 366294 en 366302) en de Meirpoort (366171). Verder 











































de  aanwezigheid  van  archeologische  waarden  in  het  plangebied  zelf,  kan  men  stellen  dat  het 
archeologisch potentieel voor het onderzoeksgebied groot  is. Uit het plangebied zelf zijn nog geen 
vondsten  gekend,  maar  de  aanwezigheid  van  vondsten  uit  15de  en  16de  eeuw  in  de  buurt  doen 
vermoeden dat bij het onderzoek dergelijke zaken kunnen gevonden worden. 
Dat  de  kans  op  archeologische  vondsten  voor  deze  locatie  groot  is,  blijkt  ook  uit  de  historische 










































































































een  aantal  ongeroerde  bodemlagen  aanwezig.  S.53,  een  grote  kuil  onder  de  oost‐west  lopende 




















































een  systematische wijze. De  functie  van  de  sporen werd  zoveel mogelijk  achterhaald. De  sporen 
werden  waar  mogelijk  gedateerd  op  basis  van  geassocieerd  vondstmateriaal  en  bouwwijze/‐




konden  de  muren  en  ruimtes  in  verband  worden  geregistreerd.  Om  de  beschrijving  van  de 
verschillende ruimtes in de complexe indeling van het terrein zo duidelijk mogelijk te maken, hebben 



























helft  is  een  opening  in  de  (16e  eeuwse?)  muur  aangetroffen  (S.22,  zie  Figuur  21).  De  muur  is 
opgebouwd uit een groot formaat bakstenen (22x11,5x6,5cm) met gele sterk zandige mortel. Onder 
de opening is geen muur(restant) aanwezig. De functie van de opening is vooralsnog niet duidelijk. Wel 

























In  het  vlak  in  deze  ruimte  zijn  enkele  sporen  opgetekend.  S.1  –  S.4  zijn  grondsporen,  S.5  is  het 









































opgeleverd. Het  spoor  kan aan de hand daarvan echter niet  zomaar gedateerd worden  in de  late 
middeleeuwen, aangezien het fragment op  later datum  in het spoor terecht gekomen kan zijn door 
bioturbatie of andere postdepositionele processen. Gebaseerd op analogie met vergelijkbare sporen 
gevonden  in  zeer nabijgelegen opgraaflocaties  (Meir 77‐79, de overzijde van de Meir aan het SJB‐
college en in de Handelsbeurs) worden de grondsporen aan de Meir/Lange Klarenstraat voorzichtig in 
































kelder  bezat  een  tongewelf  uit  oranjerode  bakstenen  (17x9x4,5cm)  met  witte  kalkmortel.  In  de 



































































































































oorspronkelijke keldermuur bestaan uit een gewelf  (S.29) en een muurfragment  (S.35) van  relatief 
grote bakstenen (20x10x6cm en 22x11x6cm respectievelijk) met gele zandige kalkmortel. S.35 lijkt een 
stuk van de fundering te zijn, S.29 is de aanzet tot een gewelf dat vermoedelijk aan S.44 aansloot. S.33 










































































































































































































































































heeft gelegen bestaat alleen nog uit het  restant van de gewelven  in  ruimte VI. Daarboven  is S.44 










































































S.55  (rode bakstenen, 18x7,5x5,5cm met  zandige  kalkmortel). Tegen  S.57  is  koud een muur gezet 
(S.56). Deze ligt niet in het verlengde van S.55. De muur vormt de scheiding tussen ruimte XVI en XVII, 
maar  staat  in  het  noorden  los  van  de  noordmuur  S.60.  De  muur  is  opgebouwd  uit  oranjerode 
bakstenen (18x8,5x5cm) met zandige gele kalkmortel. Mogelijk waren XVI en XVII oorspronkelijk één 












































In  het  uiterste  noordwesten  van  het  terrein  was  een  afgeronde  bak  opgebouwd  uit  industriële 
baksteen aanwezig. De bak is aan de binnenzijde bezet (zie Figuur 39). De ruimte wordt afgesneden 
van  die  ten  oosten  ervan  door  een  muur  uit  oranjerode  bakstenen  (19x8,5x4cm)  met  grijze 
cementmortel die koud tegen S.60 gezet is. Aan weerszijden van deze muur zijn de ruimtes bepleisterd 












































































































In  de  noordelijke  helft  van  het  terrein  bevonden  zich  twee  waterputten  (S3.4  en  S3.5).  S.3.4  is 
opgebouwd uit oranjerode bakstenen (afmetingen baksteen 21x10,5x4,5 cm) met witte kalkmortel (zie 
Figuur 46). De vulling van de waterput bestaat uit gemengd donkergrijs zand. Dit lijkt een vulling te zijn 
































het  couperen  van  S.3.3 werden enkele  vondsten  ingezameld. Deze waterput  kon  volledig worden 


























































Hieronder  volgt  een  opsomming  van  het  aangetroffen  vondstmateriaal.  De  vondsten  zijn 
onderverdeeld  naar  de  verschillende  materiaalcategorieën.  Verreweg  de  meeste  vondsten  zijn 
afkomstig uit de vulling van het afvalbakje S3.1 dat op het derde vlak in het zuidwesten van het terrein 































































































   Faience  Porselein  Rood  Steengoed Totaal 
Bord  6    2    8
schoteltje  2 1        3
tas  1 6        7
Kom  1          1
test        1    1
grape        2    2
kamerpot        1    1
kan           2 2
steelkom        1    1
Mosterdpot  1      1
Totaal  11 7  7 2 27
 
De faience borden zijn meestal vrij eenvoudig versierd, enkele (twee) zijn onversierd. Alle borden zijn 










































































































Bij het handverzameld materiaal  zijn er enkele grote en middelgrote  ribfragmenten gevonden  (zie 








Het  zeefresidu  bevat  nagenoeg  dezelfde  soorten  als  het  handverzameld materiaal. Hierbij  zijn  er 































   diersoort  aantal  fragment       
Hand verzameld                
vogel              
   kip  1 femur      
zoogdier  indet  1       
   rund  3 scapula, humerus, phalang 3 
   rib groot  1       
   rib middelgroot  1       
               
Zeefstaal                
vis  craniaal deel  1       
   wervel  7       
vogel  kip  2 pelvis, tibiotarsus    
   rib  1       
zoogdier  indet  5       
   schaap/geit  1 cranium      
   rib middelgroot  2       
   wervel middelgroot  2       









































Vnr  WP  Vlak  Spoor  aantal   Context  Datum 
9  2  3  3.3 1 Afwerking  5/02/2014 
1  7  1  13 6 Aanlegvlak  27/11/2013 
10  1  3  3.1 80 Afwerking  27/11/2013 
7  1  3  1 6 Bemonstering  24/01/2014 
 
In  een  van  de  waterputten  op  vlak  3  (S.3.3,  vnr  9)  werd  dit  kleurloos  kelkglas  terug  gevonden. 
Aangezien de heldere dunwandige glaskwaliteit zouden we deze kelk als Façon de venise glas kunnen 






























In  het  zeefresidu  van  de  vulling  van  het  afvalbakje  bevond  zich  meer  glas  waaronder  een  grote 
hoeveelheid  groenglas  (vnr  10). Dit  groenglas, ook bekend  als woudglas, werd niet  in Antwerpen 
vervaardigd en is dus geïmporteerd. In Duitsland, Frankrijk, Chimay en Macquenoise kent men grote 
productieplaatsen.  Kenmerkend  voor  het  glas  is het  alkali‐bestanddeel: potas uit de  asresten  van 
gebrand  beukenhout  of  varen.  Dankzij  de  hoge  graad  van  fragmentatie  is  het  moeilijk  om  dit 
vondstenensemble in een bepaalde functionele groep te plaatsen eveneens is het onmogelijk om de 








bij  lichtreflectie het glas  roze  tot paars kleurt. Schilfering veroorzaakt oneffenheden waardoor het 
corrosiefront groter wordt. Daarnaast is ook een putvormige aantastingslaag aanwezig. De hals heeft 
een lengte van 7,2 cm. 
Eveneens  in  woudglas  uitgevoerd  was  een  tuit  van  een  niet  nader  te  bepalen  vorm.  Een  juiste 
toepassing is moeilijk te achterhalen en kan meerdere functies hebben gehad. Het fragment is eendelig 

































werd een  tweede glasbel gebruikt en  later vastgehecht aan de voet. Het  fragment heeft een dikke 
bruine aantastingslaag aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van de beker.   Lichte  irisatie  is 
eveneens aanwezig op voet  en beker. De bodemdiameter bedraagt 5,3 cm.  
Tenslotte bevatte het  residu nog  twee scherven met een blauwe opgelegde glasdraad op de  rand. 
Versiering van glas met horizontaal aangebrachte glasranden zien we in Antwerpen, en bij uitbreiding 











































































Ten  behoeve  van  beantwoording  van  vragen  ten  aanzien  van  het  milieu  ter  plaatse  van  het 
onderzoeksterrein werd een aantal monsters aangeboden aan laboratorium EARTH. Er werden enkel 































35 De assemblages die op deze manier verkregen worden, zijn vergelijkbaar met het resultaat van floteren, afgezien van het feit dat de niet 





























van  gemineraliseerd  botanisch  materiaal.  Opvallend  is  de  grote  hoeveelheid  druivenpitten  die  is 
aangetroffen  in  dit  monster.  Naast  deze  zaden,  is  er  een  klein  aantal  andere  cultuurplanten 
aangetroffen, waaronder verschillende granen. De  inhoud van dit monster  is minder goed geschikt 


























































verschillende  pakketten  onderscheiden. Het  is  niet  gezegd  dat  er  een  grote  tijdsdiepte  tussen  de 
verschillende pakketten aanwezig is. Op basis van de huidige gegevens kan daarover geen uitsluitsel 
worden gegeven. 


























































Tabel 5. Overzicht van baksteenformaten zoals aangetroffen op eerdere opgravingen in Antwerpen. Overzicht van 
de Dienst Archeologie van de Stad Antwerpen, aangevuld met gegevens van recente opgravingen van BAAC. 
Site  Baksteenformaat Context Datering
A317 Begijnenstraat  16/18x7/8x4,5 cm (met variatie) 16e/17e eeuw
Site A182 
 Hanzestedenplaats‐MAS 
16x8x5 cm 2e vloer kelder Hansahuis  16e/17e eeuw
site  A273  Bogaardestraat‐
Jeugdherberg 









Kleine Kauwenberg  16/18x8x4/5cm; 19x9x5cm (kelder)muren 16e eeuw
Klapdorp  16,5/17x8,5x4cm (overwegend) Predikerinnenklooster  16e eeuw
 
Er evenwel van uitgaande dat de algemene regel opgaat, kunnen op het terrein aan de Meir – naast 
de  grondsporen  –  nog  een  aantal  perioden worden  onderscheiden.  In  de  zuidelijke  helft  van  het 
terrein, in de ruimtes I, VI en VII, is een aantal noord‐zuid lopende muren opgebouwd uit een groot 
formaat bakstenen aanwezig. Het gaat om de muurresten S.20/S.30/S.35, een rommelig geheel dat 
niet  in  duidelijk  verband  in  gemetseld  (baksteenformaten  respectievelijk 
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Figuur 8: Kaart van Antwerpen –  Johannes  Jansonius  (1657). De  ligging van het plangebied  is  rood 
omlijnd. .................................................................................................................................................. 13 

























































































































































Spoor WP Vlak Interpretatie Afmetingen BS Kleur BS Mortel Kleur mortel  breedte muur Spoorrelaties Opmerkingen Datering Datum
5 1 muur oranjerood kalk wit haaks op S.6, tegen bestaande keldermuur 26/11/2013
6 1 muur oranjerood kalk wit haaks op S.5, tegen S.12 2/12/2013
12 1 muur 16,5x8x4,5 oranjerood zandige kalk geel 1 gestrekt + 1 kops tegen S.13 aan 2/12/2013
13 1 afvoerbak 15,5x6,5x4,5 rood cement grijs vormt afwateringssysteem met S.14 binnenzijde en vloer bepleisterd, zwart  2/12/2013
14 1 afvoer  16,5x8x4,5 oranjerood basis zandige kalk, bovenste rij wit geelwit/wit 1 gestrekt aan weerszijden van goot vormt afwateringssysteem met S.13 2/12/2013
15 1




16 1 muur 16,5x8,5x4,5 oranjerood cement witgrijs koud tegen S.15 gezet 2/12/2013
17 1 vloer 14x7x3,5 zwart cement wit tegen S.16 aan, gelijktijdig S.19 2/12/2013
18 1 vloer 15x6,5x3,5 oranjerood cement witgrijs onder S.13 2/12/2013




oranjerood kalk/cement geelwit/wit onder S.19, S.16, S.21 en S.28
2/12/2013
21 1






22 1 muur 22x11x6 oranjerood zand  geel S.23 hier koud tegenaan.  Gat gemaakt in S.22 en S.23, oostzijde  2/12/2013
23 1 muur 16x8x4,5 oranjerood kalk geelwit  1 kops breed koud tegen S.22 gezet, tegen S.24 gezet gat inS.22 en S.23 gemaakt, binnenzijde  2/12/2013
24 1 muur 18x8x5 oranjerood zandige kalk geel 1 gestrekt breed lijkt op S.16 2/12/2013
25 1
trap? 16x7,5x5 oranjerood cement grijs 1 kops breed staat op S.26 dichtgemetselde trap? Natuurstenen treden. 
Hoort bij zelfde fase als S.19/21 2/12/2013
26 1 plateau 16,5x8x4,5 oranjerood cement grijs lijkt versperring  2/12/2013
27 1 muur 16,5x8x4,5 oranjerood cement grijs 1 gestrekt breed staat op S.26 4 lagen bewaard, negatief spoor over heel S.26 2/12/2013
28 1
bak 17x7,5x4,5 oranjerood kalk/cement wit oversneden door S.21, gaat door S.29 heen bepleisterd aan binnenzijde, aan noordzijde 
verstevigingsmuurtje in verband 2/12/2013
29 1 gewelf 20x10x6 oranjerood zandige kalk geel lijkt originele gewelf kelder, ligt tussen  2/12/2013
30 1 muur 22x11x6 oranjerood zand  geel buitenmuur in WP7, lijkt ad hoc versteviging  2/12/2013




oranjerood/rood kalk/cement witgrijs op S.29 gemetseld in wild verband, soms bs op hun 
kant 2/12/2013
33 1 muur 18x9x5 oranjerood zandige kalk geel 1 gestrekt + 1 kops omgeven door S.36 2/12/2013
34 1 muur 17x8x4 oranjerood cement grijs 3 kopse breed staat op oudere muur slordig verband, lijkt de bak van S.36 af te  2/12/2013
35 1 muur 22x11x6 oranjerood zand geel fundering? 2/12/2013
36 1











goot 17x8x5,5 oranjerood cement grijs beide parallelle muren 1 kopse breed parallelle muren aan weerszijden goot, 
breedte goot is 28 cm. Zwartgeschilderde 
pleister aan binnenzijde goot. In het noorden 
39 1 muur div. form., o.a. 16x7,5x5 oranjerood cement wit tussen S.37 en S.34 rommelig verband
40 1 bak 16x7,5x5 oranjerood cement wit in S.29/32/33 pleister aan de westelijke binninzijde
41 1 muur 16x7,5x5 oranjerood cement wit 1 gestrekt + 1 kops oversnijdt/doorbreekt S.24/S.42
42 1 muur 18x8x5 oranjerood zandige kalk geelwit 1 kops breed tegen S.24 verbreding van S.24 aan noordkant om gewelf 
43 1 muur/gewelf 16x8x5 oranjerood kalkzand geelwit 45 cm tegen S.42
44 1 muur 16,5x8x5 oranjerood zandige kalk geel 2 gestrekt
45 1
muur 16x8x5 oranje cement donkergrijs bepleisterd, stopt ter hoogte van S.47. 
Industriële bs RECENT
46 1 beerbak RECENT
47 1 muur rood cement grijs RECENT
48 1 vloer grijs betonvloer op S.47 RECENT
49 1
muur 20x9,5x3,5 oranjerood zand geel 1 gestrekt +1 kops doorsneden aan noordzijde door recente 
beerbak
vormt ruimte samen met boog in WP12
50 1 muur 22x11x5 oranjerood/lichtroze zandige kalk geel in verband met buitenmuur HEMA bevat spaarboog
51 1 muur div. form. oranjerood zandige kalk geelwit koud tussen S.50 en S.54 gezet
54 1 muur 16x6,5x4 oranjerood zandige kalk geel 32 cm (=2 gestrekt) zelfde als S.57? Oversneden door S.55 noordzijde bepleisterd voor latere kelder
55 1 muur 18x7,5x5,5 rood zand geel 2 kops breed tussen S.57 en S.54
56 1 muur 18x8,5x5 oranjerood zandige kalk geel 2 gestrekt koud tegen S.57   tegen westkant is een recente muur gezet
57 1 muur 16x6,5x4 oranjerood zandige kalk geel zelfde als S.54?
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58 1 muur 17x8x4,5 oranjerood zand geel koud tegen S.57 (of andersom) vreemd dat hier een 'oud uitziende' muur ligt




oranjerood zandige kalk geel 32 cm mortel plaatselijk zacht, muur van 
hergebruikte stenen?
61 1 muur 19x8,5x4 oranjerood cement grijs koud tegen S.60 gezet
62 1 bak 16,5x7,5x4,5 oranje cement grijs afgerond in noorden; industriële bs RECENT
63 1
waterput div. form., o.a. 17x9x4,5 oranjerood kalk wit/geelwit diameter 116 cm gedeeltelijk onder gebouw aan Meir/Lange 
Klarenstraat
64 1 muur RECENT
1 3








muur div. formaten oranjerood kalkmortel grijs 1 steens doorbreekst S1, koud ertegen gebruik van halfjes, voornamelijk kops gelegd
3 3




4 3 waterput 21x10,5x4,5 oranjerood kalkmortel wit 1 steens Z‐zijde verstoord; rond; dgrijze vulling
5 3
waterput 18x7,5x4,5 rood kalkmortel beige 1 steens vulling: puin, metaal, plastiek, hout; duidelijke 
insteek (ca 10cm, zand) RECENT
6 3 waterput 18x8,5x4,5 rood kalkmortel beige 1 steens
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1 1 1 greppel lineair Zs1 lichtgrijs bio2, Fe2, onderin spoellaagjes oversneden door S4 en S22 26/11/2013
2 1 1 kuil rond Zs1 grijs bio2,BS2, puin1 oversneden door S5 26/11/2013
3 1 1 kuil rechthoekig? Zs1 lichtbruingrijs bio3, Fe1 oversneden door S4 en bestaande keldermuur 26/11/2013
4 1 1 kuil rond Zs1 bruingrijs bio3, Fe2 oversnijdt S1 en S3 26/11/2013
7 7 1 paalkuil rond Zs1 lichtgrijs bio2, Fe2  29/11/2013
8 7 1 vlek onregelmatig Zs1 lichtbruingrijs bio3 oversneden door noordmuur ruimte VII 29/11/2013
9 7 1 bouwsleuf muur lineair Zs2 bruingrijs BS2, puinspikkels2, sch2, hk1, Fe1 bouwsleuf muur bestaande kelder 29/11/2013
10 7 1 fundering vloer onregelmatig Zs2 bruingrijs puinspikkels3, sch2, hk2, bio1 fundering vloer zuidkant ruimte VII 29/11/2013
11 7 1 (paal?)kuil ovaal Zs1 lichtgrijs bio3, Fe2, hk1 oversneden door westmuur ruimte VII 29/11/2013
52 15 1 kuil onduidelijk Zs1 bruingrijs puin3, bs3, sch2 oversnijdt S.53 2/12/2013
53 15 1 kuil vierkant Zs2 lichtbruin  gelaagd, sch3, bio3 oversneden door S.53 en muren S.50 en S.51 2/12/2013
Bijlage   Sporen overig
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PB270009 1 1 W gat in muurwerk westen 27/11/2013
PB270010 1 1 W gat in muurwerk westen 27/11/2013
PB270011 1 1 W gat in muurwerk westen 27/11/2013
PB270012 1 1 W gat in muurwerk westen 27/11/2013
PB270013 1 1 N overgang muren  27/11/2013
PB270014 1 1 N overgang muren  27/11/2013
Bijlage 11.1.2. Fotolijst
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PB270015 1 1 N overgang muren  27/11/2013
PB270016 1 1 W gat in muurwerk westen 27/11/2013
PB270021 1 1 vlak W 27/11/2013
PB270022 1 1 vlak W 27/11/2013
PB270023 1 1 vlak W 27/11/2013
PB270024 1 1 vlak W 27/11/2013
PB270025 1 1 vlak o 27/11/2013
PB270026 1 1 vlak O 27/11/2013
PB270027 1 1 1.001 O 27/11/2013
PB270028 1 1 1.001 O 27/11/2013
PB270029 1 1 1.002 O 27/11/2013
PB270030 1 1 1.002 O 27/11/2013
PB270031 1 1 1.002 O 27/11/2013
PB270032 1 1 1.003, 1.004 O 27/11/2013
PB270033 1 1 1.003, 1.004 O 27/11/2013
PB270034 1 1 O oostmuur 27/11/2013
PB270035 1 1 O oostmuur 27/11/2013
PB270036 1 1 bovenaanzicht overzicht 27/11/2013
PB270037 1 1 bovenaanzicht overzicht 27/11/2013
PB270038 1 1 bovenaanzicht overzicht 27/11/2013
PB270039 1 1 bovenaanzicht overzicht 27/11/2013
PB270040 1 1 bovenaanzicht overzicht 27/11/2013
PB270041 1 1 bovenaanzicht overzicht 27/11/2013
PB270042 1 1 bovenaanzicht overzicht 27/11/2013
PB270043 1 1 bovenaanzicht overzicht 27/11/2013
PB270044 1 1 bovenaanzicht overzicht 27/11/2013
PB270045 1 1 bovenaanzicht overzicht 27/11/2013
PB270046 1 1 bovenaanzicht overzicht 27/11/2013
PB270047 1 1 bovenaanzicht overzicht 27/11/2013
PB270048 1 1 detail muur 27/11/2013
PB270049 1 1 detail muur 27/11/2013
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PB270050 1 1 detail muur 27/11/2013
PB270051 1 1 detail muur 27/11/2013
PB280052 2 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280053 2 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280054 2 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280055 2 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280056 2 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280057 2 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280058 2 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280059 2 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280060 2 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280061 2 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280062 2 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280063 2 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280064 2 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280066 2 1 N detail vlak 28/11/2013
PB280067 2 1 N detail vlak 28/11/2013
PB280068 5 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280069 5 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280070 5 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280071 5 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280072 5 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280073 5 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280074 5 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280075 5 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280076 5 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280077 5 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280078 5 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280079 5 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280080 5 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280081 4 1 overzicht WP 28/11/2013
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PB280082 4 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280083 4 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280084 4 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280085 4 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280086 4 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280087 4 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280088 5 1 N detail vloer 28/11/2013
PB280089 5 1 N detail vloer 28/11/2013
PB280090 5 1 N detail vloer 28/11/2013
PB280091 4 1 W detail tweede vloerniveau 28/11/2013
PB280092 4 1 W detail tweede vloerniveau 28/11/2013
PB280093 4 1 W detail tweede vloerniveau 28/11/2013
PB280094 4 1 W detail tweede vloerniveau 28/11/2013
PB280097 6 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280098 6 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280099 6 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280100 6 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280101 6 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280102 6 1 Z basis trap 28/11/2013
PB280103 6 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280104 6 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280105 6 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280106 6 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280107 6 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280108 6 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280109 6 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280110 6 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280111 6 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280112 6 1 detail boogaanzet 28/11/2013
PB280114 6 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280115 6 1 overzicht WP 28/11/2013
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PB280116 6 1 detail boogaanzet 28/11/2013
PB280117 6 1 detail boogaanzet 28/11/2013
PB280118 6 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280119 6 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280120 6 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280121 6 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280122 6 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280123 6 1 overzicht WP 28/11/2013
PB280124 6 1 detail muurwerk 28/11/2013
PB280125 6 1 detail muurwerk 28/11/2013
PB280126 6 1 detail muurwerk 28/11/2013
PB280127 6 1 detail muurwerk 28/11/2013
PB280128 6 1 detail muurwerk 28/11/2013
PB280129 6 1 detail muurwerk 28/11/2013
PB280130 6 1 detail muurwerk 28/11/2013
PB280131 6 1 detail muurwerk 28/11/2013
PB280132 6 1 detail muurwerk 28/11/2013
PB280133 6 1 detail muurwerk 28/11/2013
PB280134 6 1 detail trap zuidoosten 28/11/2013
PB280135 6 1 detail trap zuidoosten 28/11/2013
PB280136 6 1 detail trap zuidoosten 28/11/2013
PB280137 6 1 detail trap zuidoosten 28/11/2013
PB280138 6 1 detail trap zuidoosten 28/11/2013
PB280139 6 1 detail trap zuidoosten 28/11/2013
PB280140 6 1 detail trap zuidoosten 28/11/2013
PB280141 6 1 detail trap zuidoosten 28/11/2013
PB280142 6 1 detail trap zuidoosten 28/11/2013
PB280143 6 1 detail trap zuidoosten 28/11/2013
PB280144 7 1 vlak 28/11/2013
PB280145 7 1 vlak 28/11/2013
PB280146 7 1 vlak 28/11/2013
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PB280147 7 1 detail muurwerk 28/11/2013
PB280148 7 1 detail muurwerk 28/11/2013
PB280149 7 1 detail muurwerk 28/11/2013
PB280150 7 1 detail muurwerk 28/11/2013
PB280151 7 1 detail muurwerk 28/11/2013
PB280152 7 1 detail muurwerk 28/11/2013
PB280153 7 1 detail muurwerk 28/11/2013
PB280154 7 1 detail muurwerk 28/11/2013
PB280155 7 1 detail muurwerk 28/11/2013
PB280156 7 1 detail muurwerk 28/11/2013
PB280157 7 1 detail muurwerk 28/11/2013
PB280158 7 1 detail muurwerk 28/11/2013











PB290170 7 1 7.007 O coupefoto 29/11/2013
PB290171 7 1 7.007 O coupefoto 29/11/2013
PB290172 7 1 7.008 O coupefoto 29/11/2013
PB290173 7 1 PROFIEL 1 Z 29/11/2013
PB290174 7 1 PROFIEL 1 Z 29/11/2013
PB290175 7 1 PROFIEL 1 Z 29/11/2013
PB290176 7 1 W westmuur 29/11/2013
PB290177 7 1 W westmuur 29/11/2013
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PB290178 7 1 W westmuur 29/11/2013
PB290179 7 1 W westmuur 29/11/2013
PB290180 7 1 W westmuur 29/11/2013
PB290181 7 1 N westmuur 29/11/2013
PB290182 7 1 N westmuur 29/11/2013
PB290183 7 1 N westmuur 29/11/2013
PB290184 7 1 Z westmuur 29/11/2013
PB290185 7 1 7.011 N spoorfoto 29/11/2013
PB290186 7 1 7.011 N coupefoto 29/11/2013
PB290187 7 1 N noordmuur 29/11/2013
PB290188 7 1 N noordmuur 29/11/2013
PB290189 7 1 N noordmuur 29/11/2013
PB290190 7 1 N noordmuur 29/11/2013
PB290192 7 1 N noordmuur detail 29/11/2013
PB290193 7 1 W westmuur detail 29/11/2013
PB290194 7 1 W westmuur detail 29/11/2013
PB290195 7 1 W westmuur 29/11/2013
PB290196 7 1 W westmuur 29/11/2013
PC020196 7 1 PROFIEL 1 Z pollenbak 2/12/2013
PC020197 7 1 PROFIEL 1 Z pollenbak 2/12/2013
PC020198 12 1 zuidmuur 2/12/2013
PC020199 12 1 zuidmuur 2/12/2013
PC020200 12 1 zuidmuur 2/12/2013
PC020201 12 1 noordmuur 2/12/2013
PC020202 12 1 noordmuur 2/12/2013
PC020204 12 1 westmuur 2/12/2013
PC020205 12 1 detail vlak 2/12/2013
PC020206 12 1 detail noordmuur 2/12/2013
PC020207 12 1 noord/westmuur 2/12/2013
PC020208 12 1 noord/westmuur 2/12/2013
PC020209 12 1 noord/westmuur 2/12/2013
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PC020210 12 1 noord/westmuur 2/12/2013
PC020211 12 1 noord/westmuur 2/12/2013
PC020212 12 1 noord/westmuur 2/12/2013
PC020213 12 1 detail oostmuur 2/12/2013
PC020214 12 1 12.049 2/12/2013
PC020215 12 1 12.049 2/12/2013
PC020216 12 1 12.049 2/12/2013
PC020217 12 1 12.049 2/12/2013
PC020218 12 1 12.049 2/12/2013
PC020219 15 1 zuidmuur 2/12/2013
PC020220 15 1 zuidmuur 2/12/2013
PC020221 15 1 oostmuur 2/12/2013
PC020222 15 1 oostmuur 2/12/2013
PC020223 15 1 noordwesthoek 2/12/2013
PC020224 15 1 noordwesthoek 2/12/2013
PC020225 17 1 overzicht (met kraan) 2/12/2013













PC030239 18 1 18.063, 18.064 N waterput noordwesten werf 3/12/2013
PC030240 18 1 18.063, 18.064 N waterput noordwesten werf 3/12/2013
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PC050250 1,7 2 N vlakfoto 5/12/2013
PC050251 1,7 2 N vlakfoto 5/12/2013
P1241158 3 1 Z spoorfoto 24/01/2014
P1241159 3 1 Z spoorfoto 24/01/2014
P1241160 3 1 Z spoorfoto 24/01/2014
P1241161 3 1 W detail muurwerk 24/01/2014
P1241162 3 1,2 Z spoorfoto 24/01/2014
P1241163 3 1,2 Z detail 24/01/2014
P1241164 3 1 Z coupefoto 24/01/2014
P1241165 3 1 Z coupefoto 24/01/2014
P1241166 3 1 Z coupefoto 24/01/2014
P1241167 3 1 Z coupefoto 24/01/2014
P1241168 3 1 Z coupefoto 24/01/2014
P1241169 3 1 Z afvalbak leeg 24/01/2014
P1241170 3 1 Z afvalbak leeg 24/01/2014
P1241171 3 1 Z afvalbak leeg 24/01/2014
P1241172 3 4 W spoorfoto 24/01/2014
P1241173 3 4 Z spoorfoto 24/01/2014
P1241174 3 4 N coupefoto 24/01/2014
P1241175 3 4 N coupefoto 24/01/2014
P1241176 3 4 N coupefoto 24/01/2014
P2051178 3 3 O spoorfoto 5/02/2014
P2051179 3 3 O spoorfoto 5/02/2014
P2051180 3 3 O spoorfoto 5/02/2014
P2051181 3 3 N spoorfoto 5/02/2014
P2051182 3 3 N spoorfoto 5/02/2014
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P2051183 3 3 O spoorfoto 5/02/2014
P2051184 3 3 O spoorfoto 5/02/2014
P2051185 3 5 N spoorfoto 5/02/2014
P2051186 3 5 N spoorfoto 5/02/2014
P2051188 3 6 O spoorfoto 5/02/2014
P2051189 3 6 O spoorfoto 5/02/2014
P2051190 3 3 N spoorfoto 5/02/2014
P2051191 3 3 N spoorfoto 5/02/2014
P2051193 3 3 NO spoorfoto 5/02/2014
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1 7 1 13 AW, Glas AAVL 27/11/2013
2 1 1 3 AW COUPE 27/11/2013
3 7 1 7 AW AFW vulling insteek PK 29/11/2013
4 7 1 9 AW AAVL vulling bouwsleuf oostelijke muur ruimte 7 29/11/2013
5 1 1 1 AW COUPE 27/11/2013
6 7 1 37 Mx Munt AAVL 28/11/2013
7 1 3 1 AW, Glas, Bot AFW 24/01/2014
8 1 3 4 AW, Bot COUPE 24/01/2014
9 1 3 3 AW AFW 5/02/2014
10 1 3 1 1 Divers Monster zeefresidu
Bijlage  11.1.3. Vondsten
Bijlage 11.1.3. Vondstenlijst Pagina 1 van 1
Monster WP Vlak Spoor Vulling Categorie Aantal Opmerkingen Datum
1 7 1 Pollen 1 zuidelijk profiel 29/11/2013
2 1 1 3 Bulk 1 29/11/2013
3 7 1 11 Bulk 1 29/11/2013
4 7 1 7 Bulk 1 29/11/2013
5 1 1 1 Bulk 1 29/11/2013












































































































   
  
  
Waardering botanische resten van de site Meir te Antwerpen, België  
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Bij EARTH Integrated Archaeology zijn 6 monsters aangeleverd door BAAC Vlaanderen bvba, die in opdracht 
van Steinco N.V. een archeologisch onderzoek hebben uitgevoerd op het terrein aan de Meir 37-39 en Lange 
Klarenstraat 24-28 te Antwerpen (provincie Antwerpen). Binnen het plangebied zal enerzijds een herwaardering 
en anderzijds een gedeeltelijke sloop van de panden gerealiseerd worden. Dit zal gepaard gaan met graafwerken 
waardoor het bodemarchief met eventueel aanwezige archeologische resten verstoord zal worden. Historische 
informatie doet vermoeden dat er vondsten uit de 15e en 16e eeuw aangetroffen kunnen worden. Met name in 
de 16de eeuw is er na de 2de stadsuitbreiding een sterke bouwactiviteit op gang gekomen. Op het terrein aan 









                                                     
1 Informatie uit: Woltinge en Vanoverbeke, 2013 (Evaluatierapport BAAC Vlaanderen bvba)  
Onderzoeksvraag 1  
In het evaluatierapport van de opgraving aan de Meir, Antwerpen, is de volgende onderzoeksvraag vermeld in  
verband met het natuurwetenschappelijk onderzoek:  
Hoe was de vegetatie ten tijde van het ontstaan van de sporen?  
Er wordt verwacht dat met name de resultaten uit het palynologisch onderzoek van nut zijn bij het  
beantwoorden van deze onderzoeksvraag. Daarnaast is het mogelijk de vondsten uit de monsters voor  
macrobotanisch onderzoek te interpreteren op economische waarde.  
Materiaal 
  
Er zijn zes monsters genomen: een pollenmonster in het profiel in WP 7 en 5 bulkmonsters van sporen. Het  
pollenmonster is genomen in de onderste bodemlagen van het profiel. Het lijkt te gaan om een oude ploeglaag.  
Van de (paal)kuilen uit het zuidoosten van het terrein (WP 1 en 7) is telkens een emmer van 10L genomen. De  






Van de bulkmonsters uit de emmers zijn subsamples van 1 liter grond afgenomen. De afgemeten grond is met 
kraanwater gespoeld op een serie zeven met maaswijdten van respectievelijk 2.0, 1.0, 0.5 en 0.25 mm1. Vervolgens 
zijn de zeefresiduen geïnspecteerd op de aanwezigheid van botanische macroresten en de aanwezigheid van 
andere organische resten, zoals schelp en bot. Hierbij is in het bijzonder gelet op de volgende criteria: de 
kwantiteit en kwaliteit als gevolg van conservering, de diversiteit aan taxa (plantensoorten of - families) en de 
aanwezigheid van natuurlijke - en economische planten (cultuurgewassen en cultuurbegeleiders).  
Bij de waardering van de botanische macroresten is tevens gelet op de aanwezigheid van organisch materiaal dat 
geschikt is voor 14C dateringen. In het bijzonder is gelet op de aanwezigheid van verkoolde botanische resten, 
waaronder granen, of houtskool.  
  
Palynologische resten  
Voor de waardering van de palynologische resten is een (deel)monster van 10 ml grond geprepareerd volgens de 
standaard absolute pollenbereiding, door mevrouw M. Hagen, aan het Laboratorium Sedimentanalyse van de VU 
Amsterdam. Vervolgens is het preparaat met behulp van een doorvallend-lichtmicroscoop met een vergroting 
tot 1000 maal geïnspecteerd op pollen en andere palynologische resten. Bij de waardering is gelet op de criteria 
kwantiteit en kwaliteit als gevolg van conservering, de diversiteit aan taxa en in het bijzonder op de aanwezigheid 
van cultuurgewassen.  
  
  
Resultaten & conclusie  
  
Een samenvatting van de waardering is te vinden in tabel 1.  
  
Macrobotanische resten en 14C  
Vier van de vijf monsters (2, 3, 4 en 5) bevatten elk zeer weinig botanisch materiaal. In monster 3 (spoor 11) was 
er ook te weinig houtskool aanwezig voor 14C analyse. Monster 2 (spoor 3) bevat genoeg houtskool voor 14 
C analyse en de monsters 4 en 5 bevatten elk houtskoolfragmenten die eventueel opgestuurd kunnen worden 
voor 14C datering. Het betreft hier enkele fragmenten die net voldoende materiaal kunnen leveren voor een 
analyse.   
Monster 6 is afkomstig uit een beerbak en bevat een hoge concentratie aan schelpen, vissenbot en 
(gemineraliseerde) zaden. Beerputten en gerelateerde contexten zijn kenmerkend voor het bevatten van 
gemineraliseerd botanisch materiaal. Opvallend is de grote hoeveelheid druivenpitten die is aangetroffen in dit 
monster. Naast deze zaden, is er een klein aantal andere cultuurplanten aangetroffen, waaronder verschillende 
granen. De inhoud van dit monster is minder goed geschikt voor het verkrijgen van een 14C datering, gezien de 
                                                     
1 De assemblages die op deze manier verkregen worden, zijn vergelijkbaar met het resultaat van floteren, afgezien van het feit dat de niet 
drijvende materialen als bot en steen nog niet gescheiden zijn van de plantaardige resten.  
4  
  
complexiteit van deze context. Beerputten en vergelijkbare contexten kunnen veel veranderingen ondergaan wat 
betreft de inhoud en samenstelling van de context, waardoor er vermenging van materiaal uit verschillende tijden 
mogelijk is. Hierdoor is het mogelijk dat de datering een langere tijdsperiode kan omvatten.  
Gezien de rijkheid van monster 6, en de economische implicaties van de inhoud, is dit monster geschikt voor 
analyse. De monsters uit de overige vullingen leverden naast houtskoolfragmenten geen botanische resten op en 
zijn daarom niet geschikt voor analyse.   
  
Palynologische resten  
De concentratie palynologische resten in het pollenmonster is laag. Daarom zal bij analyse bij lange na niet de 
standaard totale pollensom van 400 pollenkorrels behaald kunnen worden. Het monster bevat echter wel 
interessante informatie. Er zijn sporen van menselijke invloed op het landschap gevonden en pollen van 
cultuurgewassen. Daarnaast zijn er schimmelsporen aanwezig, waarmee we vaak iets kunnen zeggen over het 
lokale milieu. Ondanks de lage concentratie, kan met de proportie boompollen ten opzichte van nietboompollen 
mogelijk toch wat gezegd worden over de regionale vegetatie en openheid van het landschap. Hierbij moet wel 
rekening gehouden worden met het feit dat de conservering van de pollenkorrels matig is en kwetsbare taxa 
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Tabel 1 : Monsterlijst palynologische en macrobotanische resten met resultaten en aanbeveling ter analyse.   
Met J = ja en N = nee.  
M Spoor  Context  Soort  Concentratie   Conservering   Diversiteit   Cultuurplanten Analyse   14 C  
pollen ploeglaag    -1   laag  mati g  hoo g  J  J nvt /N   
  macro 3 kuil  2   laag  g oed  laag  J  N  J  
macro paal?)kuil  3  (   11  laag  mati g  laag  ?  N N   
4  macro 7  paalkuil   mati laag  g  laag  ?  N  J  
macro   5 greppel  1   nvt nvt   nvt  N  N  J /N  
  macro 16 beerbak    hoo g  g oed  hoo g  J  J  nvt  
  
  
